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ESTUDIO DE TÉCNICAS NUCLEARES APLICADAS A LA MEDICIÓN DE 
SEDIMENTOS EN SUSPENSIÓN Y DE FONDO EN FUENTES HÍDRICAS 
 
(Study Of Applied Nuclear Techniques To The Measurement Of Sediments In 
Suspension And Bottom In Hydric Sources) 
 
 





Este proyecto investigativo resultado del convenio Universidad Libre - 
INGEOMINAS tiene como objeto principal utilizar la Técnica Nuclear para la 
medición de sedimentos tanto de fondo como superficiales, dando una nueva 
herramienta para el estudio de las fuentes hídricas y el medio que las rodea. 
 
Estas mediciones son prácticas y permiten llevar un seguimiento más confiable 
de la carga total de sedimentos que llevan las corrientes hídricas, con esta 
información se puede determinar la erosión que existe en la cuenca y su efecto 
por arrastre de sedimentos a represas, lagos, puertos marítimos y demás 
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This investigative project result of the agreement Free University - 
INGEOMINAS must like main object as much use the Nuclear Technique for the 
sediment measurement of bottom as surface, giving to a new tool for the study 
of the hydric sources and the means that surround them 
 
These measurements are practical and allow to take a more reliable pursuit of 
the total sediment load that takes the hydric currents, with this information can 
be determined the erosion that exist in the river basin and its effect by drag 
sediments to dams, lakes, seaports and other hydric bodies that are affected by 
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